
































                                                  






































                                                  








































5 成山 2009:79 では「は」と「が」の主語のパターンとして 5 つのパターンを提示している。
6 Haiman 1985, Nishina 2006:149
7 Kuno 1973:280f, Nishina 2006:149
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Als K. an einem der nächsten Abende den Korridor passierte, der sein Büro von der Haupttreppe
trennte – er ging diesmal fast als der letzte nach Hause, nur in der Expedition arbeiteten noch
zwei Diener im kleinen Lichtfeld einer Glühlampe – hörte er hinter einer Tür, hinter der er immer
nur eine Rumpelkammer vermutet hatte, ohne sie jemals selbst gesehen zu haben, Seufzer
ausstoßen. Er blieb erstaunt stehen und horchte, noch einmal auf, um festzustellen, ob er sich
nicht irrte – es wurde ein Weilchen still, dann waren es aber doch wieder Seufzer. – Zuerst wollte
er einen der Diener holen, man konnte vielleicht einen Zeugen brauchen, dann aber faßte ihn eine
























                                                  
8 Brod 1974:87
9 カフカ、原田訳 1990:第五章冒頭部分

















































































































                                                  
11 大田 2007: 32
12 平安時代にはこの原則がかなり規則性をもっていたことは Fujii 1992 による源氏物語の分析で明
らかにされた。
13 夏目漱石『吾輩は猫である』冒頭部分。
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